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ABSTRAK  
Siti Khoirunnisa. NIM 58471327 : “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
pada Mata Pelajaran PAI Materi Membaca dan Menulis Al-Qur’an dengan 
Menggunakan Metode Demonstrasi di Kelas V SDN 1 Astanamukti Kecamatan 
Pangenan Kabupaten Cirebon” 
 
Masalah yang dihadapi oleh kelas V dalam pembelanjaran PAI materi 
membaca dan menulis Al-Qur’an yaitu aktivitas siswa dalam pembelanjaran menurun 
dikarenakan siswa merasa jenuh, kurang semangat serta penggunaan metode 
pembelajaran yang kurang tepat. Selain itu, masih banyak siswa yang kurang 
memahami membaca dan menulis sesuai berdasarkan harakat dan mahraj yang 
terdapat dalam ayat Al-Qur’an. Oleh karena itu peneliti tergerak untuk meneliti apa 
penyebab menurunnya aktifitas belajar siswa dalam materi membaca dan menulis Al-
Qur’an melalui metode demonstrasi. Tujuan penelitian terdiri dari dua bagian yakni, 
pertama meningkatkan aktifitas belajar siswa pada mata pelajaran PAI, materi 
membaca dan menulis Al-Qur’an dengan menggunakan metode demontrasi di kelas 
V SDN 1 Astanamukti Kecamatan  Pangenan Kabupaten Cirebon, Kedua 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi membaca dan 
menulis Al-Qur’an menggunakan metode demonstrasi di kelas V SDN 1 Astanamukti 
Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.  
Penelitian dilakukan pada siswa kelas V SDN 1 Astanamukti Kecamatan 
Pangenan Kabupaten Cirebon yang berjumlah 25 siswa dengan masa penelitian 2 
bulan terhitung mulai 17 April sampai dengan 17 Juni 2012 dengan alokasi waktu 70 
menit (2 jam pelajaran) setiap pertemuan. penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang dilakukan berdasarkan temuan melalui 3 kegiatan, yakni 
siklus I, siklus II dan siklus III. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 
hasil observasi dan refleksi serta solusi.Selain itu, juga diadkan tes lisan dan tes tulis 
untuk mengukur kemampuan membaca dan menulis al-Qur’an siswa yang baik dan 
benar sesuai dengan harakat dan mahraj yang terdapat didalamnya. 
Hasil penelitian sesuai tujuan penelitian yakni pertama, keberhasilan 
penggunaan metode pembelanjaran demonstrasi pada pembelanjaran membaca dan 
menulis Al-Qur’an pada siswa kelas V SDN 1 Astanamukti terbukti dapat 
meningkatkan pembelanjaran pada setiap siklus, siklus I 56,4 siklus II 60,4 dan 
siklus III 79,2 jadi kemampuan belajar PAI siswa dapat meningkat itu terbukti dari 
hasil ketuntasan belajar setiap siklus kedua, penggunaan metode demonstrasi dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa terhadap materi membaca dan menulis Al-
Qur’an ini terlihat meningkatnya tingkat aktifitas dari siklus I ke siklus II dan dari 
siklus II ke siklus III yang sangat baik, yakni siklus I sebanyak 10 siswa (40%) 
dalam kategori baik, sebanyak 3 siswa (12%) masih dalam kategori kurang, 
sedangkan pada siklus III sebanyak 20 siswa (80%) dalam kategori baik dan 
sebanyak 5 siswa (20%) dalam kategori sedang terlihat jelas peningkatan aktifitas 
belajar siswa pada setiap siklusnya jadi penelitian ini dikatakan berhasil. 
Tingkat keberhasilan menggunakan metode demonstrasi pada pelajaran PAI 
tentang membaca dan menulis Al-Qur’an pada siswa kelas V SDN 1 Astanamukti 
Kec. Pangenan Kab. Cirebon terbukti dengan peningkatan pada siklus I 56,4, siklus 
II 60,4 dan siklus III 79,2. Jadi hasil belajar PAI siswa dapat meningkat dengan baik, 
itu terbukti dari meningkatnya hasil belajar pada setiap siklus. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Belajar merupakan proses dari perkembangan hidup manusia. Dengan 
belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga 
tingkah lakunya berkembang, semua aktivitas dan prestasi hidup tidak lain adalah 
hasil dari belajar. Kita pun hidup menurut hidup dan bekerja menurut apa yang 
kita pelajari. Belajar itu bukan hanya sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu 
proses dan bukan suatu hasil oleh karena itu, belajar berlangsung secara aktif dan 
integratif dengan menggunakan bentuk perbuatan untuk mencapai satu tujuan. 
Dalam proses belajar siswa sebagai pelajar merupakan subyek di 
dalamnya, karena setiap individu memiliki keunikan di dalamnya, sehingga dalam 
proses belajarnya pun terdapat keunikan pula. Ada siswa yang cepat dalam 
belajar, ada yang lambat, ada yang kreatif, semua itu terjadi karena keunikan 
individu masing-masing. 
Pendidikan agama di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik 
Indoneisa (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 
Pendidikan merupakan suatu usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang dianut peserta didik dengan 
memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan 
kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan 
nasional (Penjelasan Pasal 39 ayat 2). 
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Dengan demikian pendidikan agama Islam meliputi pendidikan keimanan 
dan pendidikan ketaqwaan. Pendidikan keimanan yaitu Iman kepada Allah, serta 
takdir baik dan buruk, masing-masing berserta unsur dan implementasinya, sebab 
iman berarti pembenaran, Ikrar dan Amal. Pendidikan ketaqwaan yaitu 
mengamalkan sebaik-baiknya perintah Allah dan meninggalkan sejauh-jauhnya 
larangan-larangan-Nya. Oleh karena itu pendidikan ketaqwaan umat Islam 
meliputi: yang pertama adalah pendidikan mengamalkan hal-hal yang 
diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang disyaratkan di dalam Al-Qur‟an 
dan Hadits perihal yang benar dan baik serta manfaat bagi kehidupan manusia 
perorangan, masyarakat dan bangsa. Kedua yaitu pendidikan pencegahan hal-hal 
yang bertentangan dengan syarat Allah dan Sunnah Rasul SAW yang pasti salah 
dan buruk berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, masyarakat dan 
bangsa. 
Secara sederhana pendidikan agama Islam sebagai kegiatan yang 
ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai agama dan membekali peserta didik 
dengan pengetahuan agama untuk dapat diamalkan sebagai insan yang beriman 
dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan demikian pendidikan agama Islam 
memiliki dimensi pembentukan keimanan dan akhlak serta pengalaman sebagai 
insan beragama. Dalam hubungan ini diperlukan pengaturan masalah-masalah 
yang berkenaan dengan pendidikan agama Islam, antara lain program, sumber alat 
dan media, metodologi, proses, penilaian, hasi, lingkungan, lembaga dan guru 
pendidikan Agama Islam 
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Al-Qur‟an menurut bahasa adalah “bacaan”, adapun definisi Al-Qur‟an 
adalah kalam Allah SWT yang merupakan mu‟jizat yang diturunkan 
(diwahyukan) kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. 
Dengan definisi ini, maka Kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain 
Nabi Muhammad SAW tidak dinamakan Al-Qur‟an. Al-Qur‟an adalah kitab suci 
yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu rahmat 
yang tiada taranya bagi alam semesta. Di dalam  Al-Qur‟an terkumpul wahyu 
Ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pembelajaran bagi siapa yang 
mempercayainya serta mengamalkannya. Al-Qur‟an juga adalah kitab suci paling 
terakhir yang diturunkan Allah, yang isinya mencakup segala pokok-pokok 
syariat yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena 
itu, setiap orang yang mempercayai Al-Qur‟an akan bertambah cinta kepada-Nya, 
cinta untuk membacanya, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya. 
Serta pula untuk mengamalkan dan mengajarkannya.  
Setiap mukmin yakin bahwa membaca Al-Qur‟an termasuk amal yang 
sangat mulia dan akan mendapatkan pahala. Al-Qur‟an adalah sebaik-baik bacaan 
bagi mukmin, baik dikala senang maupun di kala susah, dikala gembira ataupun 
dikala sedih, bahkan membaca Al-Qur‟an menjadi obat dan penawar bagi rang 
yang gelisah jiwanya. Setiap mukmin yang mempercayai Al-Qur‟an mempunyai 
kewajiban dan tanggung jawab terhadap kitab sucinya itu, Di antara tanggung 
jawab itu ialah mempelajarinya dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan 
Al-Qur‟an adalah kewajiban suci dan mulia. Rasulullah SAW bersabda: “Yang 
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sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Qur‟an dan mengajarkannya” 
(Departemen Agama RI, 1999:109). 
Belajar Al-Qur‟an dapat dibagi kepada beberapa tingkatan yaitu belajar 
membacanya sampai lancar dan baik. Menuruti kaidah-kaidah yang berlaku dan 
qiraat serta tajwid, belajar arti dan maksudnya sampai mengerti akan maksud-
maksud yang terkandung di dalamnya dan belajar menghafalkannya di luar 
kepala. Tidak dapat dipungkiri, masih terlalu banyak anak-anak yang belum bisa 
membaca dan menulis Al-Qur‟an dengan berbagai alasan padahal Al-Qur‟an 
merupakan rujukan utama bagi umat Islam. 
Bagaimana bisa menggali nilai-niai Al-Qur‟an dalam rangka membekali 
diri dalam menghadapi budaya-budaya yang merusak moral jika anak tidak dapat 
membaca dan menulis Al-Qur‟an. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Upaya Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Materi Membaca dan Menulis 
Al-Qur’an  dengan Menggunakan Metode Demonstrasi di Kelas V SDN 1 
Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon”. 
Dalam pembelajaran membaca dan menulis Alquran masalah yang 
dihadapi seorang guru yaitu: 
1. Aktivitas belajar siswa pada pelajaran PAI materi membaca dan menulis Al-
Quran menurun. 
2. Peserta didik masih banyak yang belum lancar membaca dan menulis Al-
Quran. 
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti upaya guru 
dalam pembelajaran PAI materi membaca dan menulis Al-Quran kurang efektif, 
itu terbukti dengan nilai rata-rata siswa masih banyak yang di bawah KKM yaitu 
5,49. Kebanyakan dalam membaca dan menulis Al-Quran belum sesuai dengan 
harakat dan mahraj. Pembelajaran tersebut masih kurang efektif karena dalam 
proses pembelajaran guru hanya menekankan pada pemberian tugas menulis di 
papan tulis lalu siswa menyalin di buku tulis, setelah selesai menyalin di buku 
tulis kemudian siswa ditugaskan untuk membaca bersama-sama. Jadi guru hanya 
menekankann siswa pada tingkat pemberian tugas untuk membaca dan menulis 
tanpa mempedulikan siswa memahami materi atau tidak, hal ini dilihat ketika 
pembelajaran berlangsung guru terus mencatat materi sampai selesai setelah 
selesai siswa disuruh membaca bersama-sama tanpa mempraktekan atau 
mencontohkan cara membaca dan menulis. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah 
dirumuskan dalam beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut: 
1. Identifikasi Masalah 
Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
a. Hasil belajar siswa kelas V SDN 1 Astanamukti dalam membaca Al-
Qur‟an kurang sesuai dengan harokat dan mahraj. 
b. Hasil belajar siswa kelas V SDN 1 Astanamukti dalam menulis Al-Qur‟an 
masih kurang benar 
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c. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat, sehingga hasil 
belajar siswa kurang maksimal. 
2. Pembatasan Masalah 
Agar pembahasan masalah tidak meluas maka penulis akan membatasinya 
yaitu: 
a. Hasil belajar siswa di kelas V SDN 1 Astanamukti  
b. Membaca dan menulis Al-Quran di kelas V SDN 1 Astanamukti  
c. Metode demonstarasi di kelas V SDN 1 Astanamukti 
3. Pertanyaan Penelitian 
Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana aktifitas belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi 
membaca dan menulis Al-Qur‟an dengan menggunakan metode 
demonstrasi di kelas V SDN 1 Astanamukti Kec. Pangenan Kab. Cirebon? 
b. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI  
materi membaca dan menulis Al-Qur‟an dengan menggunakan metode 
demonstrasi di kelas V SDN 1 Astanamukti Kec. Pangenan Kab. Cirebon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas 
yaitu sebagai berikut: 
1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran PAI  materi 
membaca dan menulis Al-Qur‟an dengan menggunakan metode demonstrasi 
di kelas V SDN 1 Astanamukti Kec. Pangenan Kab. Cirebon. 
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2. Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI  materi membaca 
dan menulis Al-Quran dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas V 
SDN 1 Astanamukti Kec. Pangenan Kab. Cirebon. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian tindakan kelas diharapkan memberikan manfaat terhadap 
perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran, di antaranya: 
1. Bagi siswa, dapat lebih meningkatkan pemahaman dan penghayatan siswa, 
berani bertanya, mengemukakan pendapat dan dapat meningkatkan hasil 
belajar PAI aspek Al-Qur‟an. 
2. Bagi guru, sebagai salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan hasil 
belajar PAI dengan metode demonstrasi. 
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